











































































































番号 年 月 策定主体 名　　　 称 備　　　 考











59（1984 山田圭一編 将来社会における研究者の需給 学術審議会答申 学術研究体制のための
洲に　 する 基　 的　　 について （ 和59）に盛、
5 成元 19893小林信一 情報技術　 養成に関　 る需給予 昭和63年度科学研究費補助金・総合研究
測モデル （心研究班「2000年における情報技術者の





















































会　 社　 等 研　 究　 機　 関 大　 学　 等 合　 計
研究 関連従事者 主 と して研究 関係業務 に従事す る者 （事務員 ・労務者 を含む）。 1，022，9 13
（100．0 ）（人） 589 ，240 （57．6） 105，8 13 （10．3） 327，8 60 （32．1）
研究者 大学 （短期 大学 を除 く。）の課程 を修 了 した者 （又 は これ と同等以上の専門的知識 を有す 次のいずれ かに該 当す る者。
る者） で、 2 年以上 の研 究の経歴 を有 し、 かつ、特 定の研 究テ ーマ をもって研究 を行 って （》　 教員
い る者。 ②　 大学院博 士課程 の在 籍者
（a　 医局員 ・そ の他 の研 究員
その他の研究員 とは、教員 、大学院博士課程
の在籍者及び 医局員以外の者で、大学 （短期
大学を除 く。）の課程 を修 了 し （又は これ と同
等以上の専門的知識を有 し）、 2 年以上の研 究
の経歴 を もち、かつ、特定の研 究テーマ をも
って研 究を行 ってい る者。
（人） 40 7，3 16 （39．8） 67，368 （6．6） 279，668 （27．3） 754 ，352 （73．7）
′、だV、
疎 癖 転 義 商 魂 横 転 彿 繭 商 ‾… … … … 報 酬 脱 調 胡 … … … ．… 憾 瘢 離 厳 顧 肺 癌 ‾
研究補助者 研究者を補助 し、その指導 に従 って研究 に従事す る者 で、将来研 究者 になる可能性の ある者。
83，539 （8．2）（人） 66，4 77 （6．5） 6，961 （0．7）　　　　　　　　　　　　　　　 10，10 1 （1．0 ）
技能者 研究者 、研 究補助者以外 の者 であって、研 究者 、研究補助者の指導、監督の下 に研究 に付随す る技術的サー ビスを主 と して行 う者。
約 ，104 （8 ．7）
（人） 6 6，666 （6．5）　　　　　　　　　　　　　 10，407 （1．0）　　　　　　　　　　　　　　 12，03 1 （1．2）
研 究事務その他
の関係者
上記以外 の者で、 主と して研究 に関す る庶務 、会計 、雑務等 に従事す る者
95，918 （9 ．4 ）






大学 （短期大学を除 く。）の課程 を修了 した者 （又は これ と同等以上の専門的知識 を有す



















































































































修 士 課 程 博 士 課 程
（判 定 ）比 比
合　　　 計 2 9 ，5 7 6 1 0 0 ．0 1 ，9 0 5 1 0 0 ．0 －
農　　 業 5 5 0 ．2 9 0 ．5 対 象
林 9 0 ．0 3 0 ．2 対 象
漁　　 業 7 0 ．0 1 0 ．1 対 象
鉱　　 業 5 1 0 ．2 4 0 ．2 対 象
設 1 ．秒 は 6 ．2 7 6 4 ．0 対 象
製 ’ 業 1 8 ，7 6 7 6 3 ．5 1 ，0 5 3 5 5 ．3 対 象
電 気 ・ガ ス ・熱 供 給 ・水 道 業 6 1 0 2 ．1 1 6 0 ．8 対 象
運 ・通 信 業 1 ，2 9 0 4 ．4 4 2 2 ．2 対 象
卸 冗 ・小 冗 業 、飲　 店 7 2 1 2 ．4 1 3 0 ．7 対 象 外
金 融 ・保 険 業 4 9 2 1 ．7 1 8 0 ．9 対 象 外
不 動　 業 8 8 0 ．3 0 0 ．0 対 象 外
サ ー ビ ス 業 4 ，9 2 3 1 6 ．6 4 2 3 2 2 ．2一 部 対 象
医 療 業 ・保 健 衛 －2 －0 ．0 －4 －0 ．2 対 象 外
法　 務 1 4 5 0 ．5 6 0 ．3 対 象 外
教 2 6 8 0 ．9 1 6 5 3 ．7 対 象 外
宗　 教 9 0 0 ．3 1 2 0 ．6 対 象 外
そ の 他 4 ，4 2 2 1 5 ．0 2 4 4 1 2 ．8 対 象
記 以 7 2 0 2 ．4 2 4 7 1 3 ．0 不 明
対 象 業 種　 計 2 7 ．4 1 4 9 2 ．7 1 ，5 7 2 8 2 ．5 －










































































































































































































































以上のよ うに、今後不良債権 問題が順調に解 消 されてい くか否かは、我が国経済 を早期
に回復 させ、不良債権 と景気の悪循環 を断ち切れるか どうかにかかっている。
こうした観点を踏まえつつ、本年 4 月に決定 された総合経済対策および財政 ・経済構造
改革 を考慮 した中期的な我が国経済の展望について試算を行 う （図表 I － 3 － 1 、参考資
料 I ）。
我が国経済の中期的な先行きを展望するに当たっては、現在 の厳 しい雇用情勢や金融面
での不安 を背景 として低下 してい る消費者マイン ドがいつ頃回復するのか、また現在進 め
られている経済構造改革や金融 システム改革の効果がいつ頃、 どの程度現れ るのかな ど不
確実な要素が多 く、先行きを高い精度で予測す ることは極めて困難であ る。そ こで、ここ
ではこの よ うな将来の不確実性 を踏まえ、今後 の中期的な経 済成長率 につい ては 2 か ら
3 ％ と幅をもってみた。







実質G D P 成長率 ▲ 0 ． 7 2 ． 5
（ 2　 ～　 3 ）
G D P デフレ一夕上昇率 1 ．0 0 ． 2
2003 年度
完全失業率 3 ． 5 3 ． 3
経常収支 （対名 目G D P 比） 2 ．6 1 ． 5
財政収支 （対名 目G D P 比）▲ 5 ． 9 ▲ 3 ． 4
（注 1）この中期展望 は経済構造改革、財政構造改革等を推進 した場合の’













































































































































































平成 1 2年度以降の高等教育の全体規模の予測については，様々な方法があり得るが，この うち，大学 ・
短期大学について現在までの傾向を前提に単純に試算すると． 別紙 1 のような結果になる。 これによる
と，不確定要素が多く，厳密な予測は困難であるものの， 1 8 歳人口の減少に伴い，志願者数 も全体とし
ては減少傾向で推移するものと考えられる。また，入学定員がこれまでのような傾向で推移するとすれば，
1 8 歳人口に対する進学者の割合も，志願者に対する進学者の割合も，共に上昇していくこととなる （臨
時的定員をすべて解消する場合，一時的に低下することが考えられる。）。
これは，あくまで試算に過ぎず．目棟や予測を示すものではないが，いずれにしても，現行計画 と同様，
本構想の対象期間においても， 1 8 歳人口の減少に伴い，高等教育の規模の縮小が見込まれる。このよう
な時期においては，計画的な整備 目標を設定することは必ず しも適 当でない。
（臨時的定員の取扱い）
臨時的定員については， 1 8 歳人口の急増 ・急減期の調節を図るという本来の趣旨に沿えば，平成 1 1
年度末までに解消すべきものであるが，
（1）　 入学定員の減少に伴 う受験生への影響，
（2 ）　 臨時的定員が教育機会の確保に果た してきた役割，
（3 ）　 私学経営への影響，
などに配慮する必要がある。
これ らの点を踏まえると，臨時的定員を平成 1 1 年度末ですべて解消することは適切でなく，全体とし
て，本構想の対象期間である平成 1 6年度までの5 年程度の間で，段階的に解消することが適切である。
しかしながら，大学等への進学率は，既に現行計画で想定した最大のケースをも上回って推移 してお り，
現行計画どお り臨時的定員をすべて解消 した場合，進学率等が平成 1 1年度を下回る結果になることが考
えられる。 このことは，受験生への影響や，進学意欲の高まりを積極的に受け止めるという観点からは望
ま’しくない。また，臨時的定員の解消の結果，私学経営が困難な状況に至った場合の，教育条件の低下な
ど学生の教育への影響にも配慮す る必要がある。 さらに， 1 8 歳人口急増期に，私立大学 ・短期大学の臨
時的定員が教育機会の確保に果たした役割 も考慮す る必要がある。これ らを総合的に勘案すれば，臨時的










8 年度実 11年度 16年度 21年度
18歳人口 1 732 1糾5 1．411 1，201
志願　 数 1，096 934 905 769
（現役志願率） 54．4 54．9 58．9 62．9
入 693 706 619 64 1
……’… ’天草著薮’…、““叫… 800 748 681701
志厳　 に対　 る収　 力 73．0 80．1 75．3 91．1
進 46．2 43．4 43．3 58．3




8 年度実 11年度 16年度 21年度
18歳人口 1．732 1．545 1．411．201
志願 1．096 934 876 707
（現役志願率） 54．4 54．9 58．9 62．9
入学定員 693 706 657 679
人　　 数 800 748 711 707
志麻　 に対　 る収　 力 73．0 80．1 81．100．0
’学 46．2 48．4 50．4 58．8














年 入 学 定 員 数 i入 学 者 数 （E 学 生 数 （P ） 教 員 数 の （P ／E 比 ） （P ／T 比 ）
実 9 6 6 9 3 ．0 8 0 0 ．0 3 ．0 6 9 ．9 1 6 3 ．3 3 ．8 4 1 8 ．8 0
績 9 7 6 9 7 ．4 7 9 4 ．2 3 ．0 8 0 ．5 1 6 5 ．1 3 ．8 8 1 8 ．6 6




9 9 7 0 6 ．2 7 7 6 ．8 3 ，0 6 4 ．1 1 6 6 ．0 3 ．9 4 1 8 ．4 6
0 0 6 9 6 ．4 7 6 6 ．0 3 ．0 2 1 ．6 1 6 3 ．7 3 ．9 4 1 8 ．4 6
0 1 6 8 6 ．6 7 5 5 ．3 2 ，9 7 9 ．0 1 6 1 ．4 3 ．9 4 1 8 ．4 6
0 2 6 7 6 ．8 7 小 l．5 2 ．9 3 6 ．5 15 9 ．1 3 ．9 4 1 8 ．4 6
0 3 6 6 7 ．0 7 3 3 ．7 2 ．8 9 4 ．0 1 5 6 ．8 3 ．9 4 1 8 ．4 6
0 4 6 5 7 ．2 7 2 2 ．9 2 ．8 5 1 ．5 1 5 4 ．5 3 ．9 4 1 8 ．4 6
0 5 6 6 1 ．6 7 2 7 ．8 2 ．8 7 0 ．6 1 5 5 ．5 3 ．9 4 1 8 ．4 6
0 6 6 6 6 ．0 7 3 2 ．6 2 ，8 8 9 ．7 1 5 6 ．5 3 ．9 4 1 8 ．4 6
0 7 6 7 0 ．4 7 3 7 ．4 2 ．9 0 8 ．7 1 5 7 ．6 3 ．9 4 1 8 ．4 6
0 8 6 7 4 ．8 7 4 2 ．3 2 ．9 2 7 ．8 1 5 8 ．6 3 ．9 4 1 8 ．4 6
0 9 6 7 9 ．2 7 4 7 ．1 2 ．9 4 6 ．9 1 5 9 ．6 3 ．9 4 1 8 ．4 6






































































































































































































































































































































1987 年度 1992 年度 1998 年度
工学部 17．1％ 12．3％ 13．1％



































































会 社 等　 研 究 機 関　 大 学 等　 合　 計
実
数
研 究 関 連 従 事 者　 計 5 8 9，24 0　 10 5 ，8 13　 3 2 7 ，8 6 0 1 ，0 2 2 ，9 13
研　 ヲも　 者 4 07 ，3 16　　 6 7 ，3 6 8　 2 7 9 ，6 6 8　 7 5 4 ，3 5 2
（うち 本 務 者 ） 4 04 ，2 3 2　　 4 7 ，1 1 7　 2 5 3 ，1 6 5　 7 0 4 ，5 1 4
研 究 補 助 者 66 ，4 7 7　　 6 ，9 6 1　 10 ，1 0 1　 8 3 ，5 3 9
技　 能　 者 6 6 ，6 6 6　 10 ，4 0 7　 1 2 ，0 3 1　 8 9 ，10 4
研 究 事 務 そ の 他 の 関 係 4 8，7 8 1　 2 1 ，0 7 7　　 2 6 ，0 6 0　　 9 5 ，9 18
内
訳
研 究 関 連 従 事 者　 計 5 7 ．6　　　 10 ．3　　　 3 2 ．1　　 1 0 0 ．0
研　 ヲも　 者 3 9 ．8　　　　 6 ．6　　　 2 7 ．3　　　 7 3 ．7
（うち 本 務 者 ） 3 9 ．5　　　　 4 ．6　　　 2 4 ．7　　　 6 8 ．9
研 究 補 助 者 6 ．5　　　　 0 ．7　　　 1 ．0　　　　 8 ．2
（1 ） 技　 能　 者 6 ．5　　　 1 ．0　　　 1 ．2　　　　 8 ．7
研 究 事 務 そ の 他 の 関 係 4 ．8　　　　 2 ．1　　　 2 ．5　　　　 9 ．4
内
訳
研 究 関 連 従 事 者　 計 10 0 ．0　　 10 0 ．0　　 1 0 0 ．0　　 1 0 0 ．0
研　 ヲも　 者 6 9 ．1　　　 6 3 ．7　　　 8 5 ．3　　　 7 3 ．7
（うち 本 務 者 ） 6 8 ．6　　　 4 4 ．5　　　 7 7 ．2　　　 6 8 ．9
研 究 補 助 者 1 1．3　　　　 6 ．6　　　　 3 ．1　　　　 8 ．2
（2 ） 技 能　 者 1 1 ．3　　　　 9 ．8　　　　 3 ．7　　　　 8 ．7
研 究 事 務 そ の 他 の 関 係 8 ．3　　　 1 9 ．9　　　　 7 ．9　　　　 9 ．4
内
訳
研 究 関 連 従 事 者　 計 5 7 ．6　　　 1 0 ．3　　　 3 2 ．1　　 1 0 0 ．0
研　 九　 着 5 4 ．0　　　　 8 ．9　　　 3 7 ．1　 1 0 0 ．0
（うち 本 務 者 ） 5 7 ．4　　　　 6 ．7　　　 3 5 ．9　　 1 0 0 ．0
研 究 補 助 者 7 9 ．6　　　　 8 ．3　　　 12 ．1　 1 0 0 ．0
（3 ） 技 能 者 74 ．8　　　 1 1 ．7　　　 13 ．5　　 1 0 0 ．0
研 究 事 務 そ の 他 の 関 係 5 0 ．9　　　 2 2 ．0　　　 2 7 ．2　　 1 0 0 ．0




（阜 位 ：人 ）
年
総 数
自 然 科 学 人 文 ・
社 会 科 学
晴
理 学 工 学 農 学 保 健 そ の 他
数 学 ・鋤 理　 化 学　　　 生 嶋　　　 地 学 ＝ ㌔ 霊 電 気 ・遥 償 土 木 ・家 集 蝕 小 会 肩　 繊 維 農 林　 獣 医 ・畜 産　 水 産 医 学 ・禽 攣　 薬 学
19 8 7 2 60 ．糾 6 2 5 7．7 9 1 7 0 脚1 4β8 9　　 5 1．9 67　　 3 ，6 7 5　　　 55 7 15 8，7 7 1 6 4，7 60　　 7 7 ．6 1 2　　 5．86 6　　 8 ．1 8 7　　 2 ．3 468 ．5 伯 5，4 40　　 1．9 93　　 1．1 108．1 1 1 3 3 1　　 7 ，78 0 11 ．7 78 3，∝ 石
8 8 2 79 2 9 8 2 7 5．93 1 7 2 ，7 2 3 1 52 7 2　　 53 ．35 1　　 3 月 汚　　　 5 1517 2 ．1 34 6 9．1 15　　 8 5 ．4 7 5　　 5．92 2　　 8 ．6 22　　 3 ．∝ 氾 9 ．6 4 7 6，03 9　　 2，2 05　　 1，40 3 9．1 344 0 0　　 8 ．73 4 12 2 93 3 ．3 6 7
89 2 94 2 02 29 0 ．8 12 7 6 2 7 6 16 彪 3　　 55 ，4 3 4　　 4．13 1　　　 棚 18 1．3 787 2，23 2　　 9 2 ．1詑　　 6．3 時　　 8 ．7 59　　 2．35 5 9 ．5 5 5 6．12 4　　 22 15　　 1，2 16 9，5 752 7 7　　 9 2 9 8 13 ．5 2 8 3，3 9 0
90 3 13 9 48 3 10 脚8 2 4 0 8 退 座 L ⊥ 弛 9 5 4　　 4 1 65　　　 4 3 7194 07 3 7 7 16　　 9 8 1 08　　 7 42 7　　 9 0 43　　 2．1 79
8 0 84 1 10 4 6 2 9　　　 7 42 6　 10 0 99　　 2 か柑
8 ，8 1 3 … 見 鮫　 』　 17　 1，10 1 1免 1 723 92　　　 9 7 8 0 15 ，0 87 3 3 95
9 1
92
3 30 弱 蛤 32 7 2 4 1
33 7 ，12 1
8 3 ．6 92
8 7 彪 5
18 5 9 8　　 60 ．4 2 5　　 4，1 糾　　　 峨
19 彪 6　　 62 割 7　　 4，的　　　 5 1 2
2 05 鳥 叫
2 10 2 9 3
10 滴
9 ．4 0 2
6．6 19　　 2．46 7　 12 4 9
5．76 1　　 2，33 1　 1，3 10
1 0，9 55
1．93 3
3 9 2　 10 那 3
5 2 0　 1 1，4 1 3
16 7 15 3 7 55
34 0 ．8 0 9 8 3．02 8　 10 7 ，2 88　　 7．7 13　　 9 ，7 67　　 2，49 7 18 2 68 3，6 8 8
93 35 6 ．鵬 35 3 ．0 7 8 8 7 ，7 52 2 0 2 7 9　　 62 ，7 0 3　　 4．1 92　　　 5 7 8 22 1脚8 72 6 9　 12 ，帥　　 8，69 7　　 9 ．9 52　　 3，63 6 9 3 3 3 5．64 6　　 2β 04　　 13 8 3 1 3．1 497 0 7　 12 ，4 眩 2 1 2 86 3．3 23
94 36 7 2 7 8 36 4 ，0 7 2 9 2 ，4 60 2 1，11 1　 66 ，19 2　　 4，6 09　　　 5 4 8 22 5 ，19 3 8 8．14 7　 1 17 ．（治 0　　 軋03 4　　 9 ，8 37　　 2．1 759 万9 5 5．6 70　 2，4 93　　 1．43 2 1 33 866 5 7　 12 ．7 2 9 2 3 ．4 38 32 06
95 3 76 6 3 9 37 3 2 2 9 9 3 ．6 9 1 2 0 ．7 16　　 67 ．3 3 2　　　 5．1 86　　　 4 5 7 2 32 3糾 9 1 と 」 男 娼 7 0　　 7 62 9　 10 4 3 1　 2β 6 9 9 8 7 5 5 95 0　　 2．4 36　　 1 48 91 4 0 59 7 10　 13 2 3 3 ∝I 3 4 1 0
96 38 1 ，1 29 3 7 7 ．4 7 8 93 β 56 2 1脚　　 6 6 2 7 5　　 5．14 7　　　 5 8 12 37 3 9 1 9 1，ぬ 4　 12 5月 53　　 8 ．15 1　　 9 ．6 96　　 2那 7 9 β6 0 5 ，5 13　　 2．43 3　　 1，4 14 13 ，9 907 8　 13 2 4 2 2 3 βlH 3．6 5 1
97 38 4 ．8 1 1 3 8 0 ．8 0 8 93 ．∝ 応 2 0 ．9 3 5　　 6 7 ．1 18　　 5．13 3　　　 心 拍 2 38 ，45 6 92 ．92 5　 12 5 ．0 70　　 8 ．6 18　　 9 ．8 98　　 1，94 5 10 ，7 64 6β 13　　 3．09 9　　 1，35 2 13 ．7 549 6 9　 12 ，7 8 5 2 4 ．199 4，∝粗
98 39 0 ．6 9038 8 ．3 7 4 99 ．小幡 2 1．0 1 5　　 72 ．8 8 7　　 5．14 1　　　 4 0 22 39 2 5 7 92 ．83 2　 12 5 ．1 74　　 8 ．46 4　 1 0 ．5 4品　　 2．23 9 10 ．9 1 1 7J持 5　　 22 68　　 1．30 8 12 ．4 498 7 7　 1 1．5 7 2 2 4 β12 4．3 16
??????
（鼠 位 ：％ ）
年
総 数
自然 科 学 人 文 ・
社 会 科 学
計
理 学 工 学 農 学 保 健 そ の 他
数学 ・鋤 環　 化 学　　　 生 嶋　　　 地 学 雷 霊 聖 t 気 ・逢 償 土 木 ・建瘢 鉱 山 ・会 肩　 車鐘 農 林　 獣 筐 ・畜 産　 水 産 医学 ・合 筆　 薬 学
1987 100．0 98．8 27．1 55　　　 19．9　　　　 1．4　　　　 0．2 60．9 24．8　　　 29．8　　　　 22　　　　 3．1　　　 0．93．3 2．1　　　　 0．8　　　　 0．4 3．1 0．1　　　　 3．0 45 1．2
88 100．0 98．8 26．05．5　　　 19．1　　　 1．3　　　　 02 61．6 24．7　　　 30．6　　　　 2．1　　　　 3．1　　　 1．1乱5 2．2　　　　 0．8　　　　 05 3．3 0．1　　　　 3．1 4．4 1．2
89 1（鳩．0 98．8 25．95．5　　　 18．8　　　 1．4　　　　 02 61．8 24．6　　　 3 13　　　　 2．2　　　　 3．0　　　　 0．83．2 2．1　　　　 0．8　　　　 0．4 3．3 0．1　　　　 3．2 4．6 12
90 刊Xl．0 98．9 2625．7　　　 19．1　　　 1．3　　　　 0．1 61．8 24．6　　　 3 1．2　　　　 2．4　　　　 2．9　　　　 0．7 2．81．8　　　　 0．7　　　　 0．4 32 0．1　　　　 3．1 4．8 1．1
91 1C栂．0 98．9 25．35．6　　　 18．3　　　　 1．3　　　　 0．1 62．124．4　　 3 1．6　　　 22　　　 3．1　　 の 3．1 2．0　　　　 0．7　　　　 0．4 3．3 0．1　　　　 32 5．0 1．1
92 100．0 98．9 25．6 5．7　　　 18．4　　　 1．4　　　　 02 61．7 24．4　　　 3 1．5　　　　 2．3　　　　 2．9　　　　 0．72．8 1．7　　　　 0．7　　　　 0．4 3．5 0」2　　　　 33 5．4 1．1
93 100．0 99．1 24．65．7　　　 17．6　　　 12　　　　 0．2 62．2 245　　　 3 1．4　　　　 2．4　　　　 2．8　　　 1．02．6 1．6　　　　 0．6　　　　 0．4 3．7 0．2　　　　 35 6．0 0．9
94 100．0 99．1 2525．7　　　 18．0　　　 1．3　　　　 0．1 61．3 24．0　　　 3 1．9　　　　 22　　　　 2．7　　　　 0．6 2．61．5　　　　 0．7　　　　 0．4 3．6 0．2　　　　 3．5 6．4 0．9
95 100．0 99．1 24．955　　　 17．9　　　　 1．4　　　　 0．1 61．7 24．3　　　 32．0　　　　 2．0　　　　 2．8　　　　 0．62．6 1．6　　　　 0．6　　　　 0．4 3．7 0，2　　　　 3．5 62 0．9
96 11XI．0 99．0 24．55．6　　　 17．4　　　　 1．4　　　　 02 62．3 24．1　　　 32．9　　　　 2．1　　　　 25　　　　 0．62．5 1．4　　　 0．6　　　 6．4 3．7 02　　　　 3．5 6．1 1．0
97 100．0 99．0 24．3 5．4　　　 17．4　　　 1．3　　　　 0．1 62．0 24．1　　　 325　　　　 2．2　　　　 2．6　　　　 0．52．8 1．6　　　　 0．8　　　　 0．4 3．6 0．3　　　　 3．3 6．3 1．0




自 然 科 学 人 文 ・
社 会 科 学
什
理 学 工 学 農 学 保 健 そ の 他
数 学 ・嶋 理 ． ・化 学　　　 生 鞠　　　 地 学 洗　 電 気 ・通 信 土 木 ・家 集 蝕 小 会 員　 線 維 農 林　 獣 医 ・畜 産 ： ．水 産 医 学 ・歯 学　 薬 学
1 98 7 10 0 ．0 10 0 ．0 10 0．0 10 0 ．0　　 1 00 ．0　　 10 0 ．0　　 1 0 0．0 10 0 ．0 10 0 ．0　　 1 00 ．0　　 10 0 ．0　　 1 00 ．0　　 1 （X l．0 10 0．010 0 ．0　　 10 0 ．0　　 1 00 ．0 10 0 ．0 1 00 ．0　　 10 0．0 100 ．0 1 00 ．0
8 8 10 7 ．1 10 7 ．0 10 3 ．0 1 06 ．1　　 1 02 ．7　　　 9 7 ．6　　　 92 ．5 10 8 ．4 10 6 ．7　　 1 10 ．1　　 10 1 ．0　　 1 05 ．3　　 127 ．9 11 2．9 1 1 1．0　　 1 10 ．6　　 12 6 ．4 1 12 ．6 1 2 0 ．8　　 11 2．3 104 ．410 ．2
8 9 1 12．8 1 12 ．8 10 8 ．1 1 12 ．7　　 1 06 ．7　　 1 12 ．4　　　 8 7．6 1 14 ．6 1 1 1．5　　 1 18 ．8　　 10 8 ．1　　 1 0 7．0　　 100 ．411 1 ．8 1 12 ．6　　 1 1 1．1　　 1 09 ．5 1 18 ．083 7　　 11 9 5 114 ．9 1 1 1．0
9 0 12 0 ．4 12 0 ．5 1 16 ．7 1 24 ．1　 1 1 5．4　　 1 13 ．3　　　 7 8．5 12 2 ．2 1 19 ．4　　 1 26 ．4　　 12 6 ．6　　 1 1 0．5　　　 92 ．910 3 2 1 0 1．0　　 11 12　　　 99 212 5 ．4 11 8 ．4　　 12 5 ．7 12 8．1 1 1 1．1
9 1 12 6 ．9 12 6 ．9 1 18．6 12 9 3　　 116 ．3　　 1 13 ，9　　　 8 7．1 12 9 ．5 12 4 ．8　　 13 A 8　　 12 6 ．6　　 123 ．4　　 10 ＆7 12 1．012 1．7　 12 3 ．8　 1 迂 51 35 ．1 11 8 ．4　　 13 5 ．8ii i：9 122 ．9
9 2 13 0 ．7 13 0 ．8 12 3．6 13 5 ．7　　 1 20 ．4　　 12 6 ．3　　　 9 1．9 13 2 ．5 12 8 ．2　　 1 38 2　　 13 1 5　　 1 19 ．3　　 1 06 ．4 11 0．1 10 5 ．9　　 1 17 ．0　　 1 18 ．0 14 7 ．1 1 5 7．1　　 14 6．7 155 ．1 12 0 ．7
9 3 13 6 ．6 13 7 ．0 12 4．3 14 0 ．9　　 1 20 ．7　　 1 14 ．1　　 1 03 ．8 13 9 ．5 13 4 ．8　　 1 44 3　　 14 8 3　　 1 2 1．6　　 1 55 ．0 10 9 210 3 ．8　　 1 15 ．6　　 12 4 ．6 16 2 ．1 2 1 3 ．6　　 15 9 ．9 180 ．7 1 08 ．9
9 4 14 0 ．8 14 1．2 13 1．0 14 6 ．7　　 1 2 7．4　　 12 5 ．4　　　 9 8．4 14 1 ．8 13 6 ．1　　 1 50 ．7　　 13 7 ．0　　 1 2 0．2　　　 92 ．7 11 2 31 04 　　 12 5 ．1　　 1 29 ．0 1 65 ．0 19 8 5　　 16 3 ．6 199 ．0 1 0 4．9
9 5 14 1．4 14 I．8 13 2 ．7 14 I．0　　 1 2 9．6　　 14 1 ．1　　　 82 ．0 1坐 蜃 14 13　　 1 55 ．1　　 13 0 ．1　　 12 7．4　　 10 1．0 11 5 ．6 1 09 ．4　　 1 22 2　　 1 34 ．1 1 73 ．3 2 1 4 ．5　　 17 1 ．6 197 ．81 1 1．6
9 6 14 6 ．1 14 6 ．4 13 2．3 14 8 ．4　　 1 2 75　　 14 0 ．1　　 1 04 314 9 5一°1　 4 1．8　 1 6 1．5　 13 9 ．0　 11 8．4　 100 ．510 9 ．6 1 0 1．3　　 122 ．1　　 1 27 ．4 1 72 ．5 2 2 6 ．0　　 17 0 2198 5 1 1 9．5
9 7 14 7 ．5 14 7 ．7 13 2 ．7 1 45 ．5　　 1 2 92　　 13 9 ．7　　　 8 0．6 15 0 214 3 ．5　　 1 6 1．1　　 14 6 ．9　　 12 0．9　　　 82 ．91 6 ．0 1 16 ．0　　 155 ．5　　 1 2 1．8 1 6 9．6 2 9 2 ．7　　 16 4 ．3 2 05 ．5 1 3 1．0
9 8 14 9 ．8 14 9 ．9 1 40 ．9 14 6 ．0　　 1 40 ．3　　 13 9 ．9　　　 72 ．2 15 0 ．7 14 3 ．3　　 1 6 13　　 14 l．3　　 1 2 8．8　　　 95 ．4 12 7 ．7 13 4 ．8　　 1 13 ．8　　 1 17 ．8 15 3 ．5 2 6 5 ．0　　 14 8．7 2 06 ．414 1．3
賃 料 ；総 務 庁 「科 学 技 術 研 究 調 報 告 」
参考表3　大学院卒業生の産業別就職者数（総務庁統計「会社等」捕捉率の推計）
（単位：人、％）
全 就 職 者 数 公 務 、非 営 利 団 体 、教 員 、医 師 等 を 除 く就 職 者 数
（判 定 ）修 士 博 士 修 士 博 士




合　　 計 3 5 ．7 3 7 1 0 0 ．0 6 ．6 8 0 1 0 0 ．0 2 9 ，5 7 6 1 0 0 ．0 1．9 0 5 1 0 0 ．0 －


















0 ．5 対 象
林　　 業 0 ．0 0 ．0 0 ．0 0 ．2 対 象
漁　　 業 0 ．0 0 ．0 0 ．0 0 ．1 対 象
鉱　　 業 0 ．1 0 ．1 0 ．2 0 ．2 対 象
建　 設　 業 1 ．8 4 3 5 ．2 1 ．1 1 ．8 4 3 6 ，2 4 ．0 対 象
製 造　 業 1 8 ．7 6 7 5 2 ．5 1 ．0 5 3 1 5 ．8 1 8 ，7 6 7 6 3 ．5 1 ，0 5 3 5 5 ．3 対 象
電 気 ・ガ ス ・熱 供 給 ・水 道 業 6 1 0 1 ．7 1 6 0 ．2 6 1 0 2 ．1 1 6 0 ．8 対 象
運 輸 ・通 偉 業 1 ．2 9 0 3 ．6 4 2 0 ．6 1 ，2 9 0 4 ．4 4 2 2 ．2 対 象
卸 売 ・小 売 店 、 飲 食 店 7 2 1 2 ．0 1 3 0 ．2 7 2 1 2 ．4 1 3 0 ．7 対 象 外
金 融 ・保 険 業 4 9 2 1 ．4 1 8
0
4 ．8 6 5
0 ．3 4 9 2 1 ．7 1 8
0
4 2 3
0 ．9 対 象 外
不 動 産 業 8 8 0 ．2 0 ．0 8 8 0 ．3 0 ．0 対 象 外
サ ー ビ ス 業
ノヽ
9 ．0 6 2 2 5 ．4 7 2 ．8 4 ．9 2 3 16 ．6 2 2 ．2一 部 対 象
▼ーL
上 記 以 外







3 ．7 7 2 0 2 ．4 2 4 7 1 3 ．0 不 明
（サ ーヒ ス　 内 訳 ）





－0 ．2 対 象 外
法　 務 1 4 5 0 ．4 6 0 ．1 0 ．5 0 ．3 対 象 外
教　 育 3 ，2 6 2 9 ．1 2 ．2 9 0 3 4 ．3 2 6 8 0 ．9 8 ．7 対 象 外
宗　 教
営　　 体
9 0 0 ．3 1 2
1
0 ．2 9 0 0 ．3 1 2 0 ．6 対 象 外
非　 利 団
上 記 以 外 の サ ー ビ ス 業
4 8 5






3 ．7 4 ，4 2 2 1 5 ．0 2 4 4 1 2 ．8 対 象
職 業 教　 員 2 ，9 9 4 － 2 ，1 2 5 － － － －
別 医 師 等 6 6 0 － 1 ，9 1 6 － － － －
対 象 業 種　 計 － － ー － 2 7 ，4 1 4 9 2 ．7 1 ，5 7 2 8 2 ．5 －














（実 数） （構 成 比 、％ ）
機 関 数 研 究 機 関 数 研 究音 数
総　 数 1，377 47，117 100．0 100．0
組 国　 営 118 11，412 8．6 24．2
織 公　 営 603 14，347 43．830．4
別 特 殊法 人 12 4，453 0．9 9．5







経済 学 1．494 4．9 3．2
社会 学 11 926 0，8 2．0
その 他 73 948 5．3 2．0
理　 学 119 7，516 8．6 16．0
工　 学 421 19，409 30．6 41．2
農 学 453 11，810 32，9 25．1
保 健 138 3．822 10．0 8．1
教 育学 ほか 39 1，124 6．5 2．4
資 料 ：総 務 庁 「科 学 技術 研 究調 査 報告 」（平 成10（1998）年）
参考表5　大学等の数及び研究本務音数
（単位：機関数、人）
大 学 等 数
計 教 員 大 学 院 博 士
課 程 在 学 者
医 局 員 等
実
数
総　 数 2 ，6 3 7 2 5 3 ，1 6 5 1 6 7 ．1 3 35 5 ，6 9 0 3 0 ，3 4 2
国　　 立 8 0 2 1 1 9 ．6 5 5 6 4 ．3 1 2 3 9 ，9 6 0 1 5 ．3 3 3
公　　 立 2 1 0 1 7 ．5 8 3 1 1 ．7 4 8 2 ．7 4 3 3 ，0 9 2
私　　 立 1 ，6 2 5 1 1 5 ，9 2 7 9 1 ．0 7 3 1 2 ，9 8 7 1 1，8 6 7
人 文 ・社 会 科 学 1 ，1 1 6 5 5 ，6 4 9 44 ，0 6 6 1 0 ．8 8 0 7 0 3
自 然 科 学 9 7 6 1 6 7 ，4 9 3 9 6 ．3 3 8 4 1 ，6 5 9 2 9 ．4 9 6
そ の 他 5 4 5 3 0 ，0 2 3 2 6 ，7 2 9 3 ．1 5 1 1 4 3
構
総　 数 1 0 0 ．0 1 0 0 ．0 6 6 ．0 2 2 ，0 1 2 ．0
国　　 立 3 0 ．4 4 7 ．3 2 5 ．4 1 5 ．8 6 ．1
公　　 立 8 ．0 6 ．9 4 ．6 1 ．1 1 ．2
成
比
私　　 立 6 1 ．6 4 5 ．8 3 6 ．0 5 ．1 4 ．7
人 文 ・社 会 科 学 4 2 ．3 2 2 ．0 17 ．4 4 ．3 0 ．3
自 然 科 学 3 7 ．0 6 6 ．2 3 8 ．1 1 6 ．5 1 1 ．7
そ の 他 2 0 ．7 1 1 ．9 1 0 ．6 1 ．2 0 ．1
資 料 ： 総 務 庁 「科 学 技 術 研 究 調 査 報 告 」（平 成 1 0 （1 9 9 8 ）年 ）
参考表6　本調査研究における研究者の範囲
（単．位：人、％）
総 務庁 統 計 による
研 究本 務 音数
本調査 研究 における
研究者 数
実数 成 比 実数 構成 比 ）
合 計 704，514 100．0 604．940 100．0
会 社 等 404，232 57．4 390．690 64．6
うちソフトウエア 13，542 1．9
研 究機 関 47，117 6．7 47．117 7．8
大 学 等 253，165 35．9 167．133 27．6
うち教 員 167，133 23．7
大学院博士課程の在籍者 55．690 7．9
医局員等 30，342 4．3




実 数 （千 人 ） 構 成 比 （％ ） 伸 び （19 80 ＝10 0）
合 計 会 社 等　 研 究 機 関　 大 学 等 会 社 等　 研 究 機 関　 大 学 等 合 計 会 社 等　 研 究 機 関　 大 学 等
19 8 0 3 2 2．8 17 3．2　　　 3 1．8　　 11 7．7 53 ．7　　　　 9 ．9　　　 36．5 100 ．0 10 0 ．0　　 100 ．0　　 1 00 ．0
8 1 3 3 9．4 18 4．9　　　　 3 3．7　　 12 0．9 54 ．5　　　　 9 ．9　　　　 35．6105 ．2 10 6 ．7　　 105 ．7　　 1 02 ．7




3 6 3．3 20 1．1　　　 34 ．8　　 12 7 ．4 55 ．4　　　　 9 ．6　　　 35 ．1 112 ．6 1 16 ．1　　 109 ．3　　 1 08 ．2
3 9 0．1 22 3．9　　　 3 5 ．6　　 13 0 ．6 5 7．4　　　　 9 ．1　　　 33 ．512 0．9 129 ．2　　 11 1．8　　 11 1．0
3 9 9．9 23 1．1　　　 3 6．0　　 13 2 ．8 57 ．8　　　　 9 ．0　　　　 33 ．212 3．9 133 ．4　　 113 ．1　　 112 ．8
86 4 2 3．1 25 1．8　　　 3 6．5　　 1糾 ．9 59 ．5　　　　 8 ．6　　　 31 ．913 1．1 14 5 ．3　　 114 ．5　　 1 14 ．6
87 4 35 ．3 26 0．8　　　 3 7．3　　 13 7．159 ．9　　　　 8 ．6　　　　 31．5 134 ．9 15 0 ．6　　 117 ．2　　 1 16 ．5
88 4 5 7．7 27 9．3　　　 3 8．5　　 13 9．9 6 1．0　　　　 8 ．4　　　 30．6 14 1．8 16 1．2　　 12 1．0　　 1 18 ．9
89 4 77 ．1 29 4．2　　　 4 0．1　　 142 ．8 6 1．7　　　　 8 ．4　　　 29．9 147 ．8 16 9 ．8　　 1 25 ．9　　 1 2 1．3
90 5 0 1．3 3 13．9　　　 4 0．8　　 146 ．5 62 ．6　　　　 8 ．1　　　 2 9．2155 ．3 18 1．2　　 1 28 ．2　　 1 24 ．5
9 1 5 22 ．5 33 1．0　　　 4 1．9　　 14 9，663 ．3　　　　 8 ．0　　　 28 ．6 16 1．919 1．1　　 13 1．6　　 127 ．1
92 5 3 6．5 34 0．8　　　 4 3．1　　 152 ．6 63 ．5　　　　 8 ．0　　　　 28．4 166 ．2 19 6 ．7　　 135 ．2　　 1 29 ．7
93 5 55 ．5 35 6．4　　　 44 ．0　　 155 ．1 64 ．2　　　　 7 ．9　　　　 27．9 172 ．1 20 5 ．7　　 138 ．2　　 1 3 1．8
94 5 69 ．9 36 7．3　　　　 44 ．6　　 158 ．0 64 ．4　　　　 7 ．8　　　 2 7．7 176 ．6 2 12 ．0　　 1 40 ．2　　 1 34 ．2
95 5 83 ．8 37 6．6　　　　 46 ．5　　 160 ．6 64 ．5　　　　 8 ．0　　　　 2 7．5 1 80 ．9 2 17 ．4　　 1 46 ．1　　 13 6．4
96 5 93 ．9 384 ．1　　　 46 ．5　　 163 ．3 64 ．7　　　　 7．8　　　 2 7．5 18 4 ．0 22 1．7　　 14 5 ．9　　 13 8．7
9 7 5 96 ．9 3 84 ．8　　　 47 ．0　　 16 5 ．1 64 ．5　　　　 7．9　　　 2 7．718 4 ．9 22 2．1　　 14 7，6　　 14 0．3
9 8 6 04 ．9 39 0．7　　　 47 ．1　　 167 ．1 64 ．6　　　　 7 ．8　　　 2 7．6187 ．4 22 5 ．5　　 1 48 ．0　　 14 2．0
（年 平 均 増
8 0 ′－98
加 数 ）
15 ．7 12 ．1　　　　 0 ．8　　　　 2 ．7
8 0 ・－9 1 18 ．2 14 ．3　　　　 0 ．9　　　　 2 ．9 －
9 2 へ・9 8 1 1．4 8 ．3　　　　 0 ．7　　　　 2 ．4 －





対 前 年 伸 び 率 寄 与 度 （参考）実 質
経済成長 率合 計 会 社 等　 研 究 機 関　 大 学 等 会 社 等　 研 究 機 関　 大 学 等
198 0 胃－ 2 ．4
8 1 5 ．16 6．7 2　　　 5 ．6 8　　　 2．7 2 3．6 1　　　 0 ．5 6　　　 0 ．992 ．9
8 2 4 ．13 4．3 6　　　 8 ．2 2　　　 2．5 5 2．37　　　 0 ．8 1　　　 0 ．9 43 ．3
8 3 2 ．79 4．25　　　 －4 ．44　　　 2．5 5 2．32　　　 －0 ．4 6　　　 0 ．9 32 ．6
8 4 7 ．37 11．3 1　　　 2 ．34　　　 2．5 1 6．26　　　 0 ．2 2　　　 0 ．8 84 ．1
8 5 2 ．52 3．2 2　　　 1 ．1 2　　　 1．6 8 1．85　　　 0 ．10　　　 0 ．5 64 ．3
8 6 5 ．80 8 ．9 5　　　 1．2 2　　　 1．5 8 5．17　　　 0 ．1 1　　　 0 ．533．2
8 7 2 ．87 3 ．6 0　　　 2 ．4 2　　　 1．6 3 2．14　　　 0 ．2 1　　　 0 ．525 ．0
8 8 5 ．16 7 ．0 7　　　 3 ．2 3　　　 2．0 4 4．24　　　 0 ．28　　　　 0．646．0
8 9 4 ．22 5 ．34　　　 3 ．9 8　　　 2．0 7 3．2 6　　　 0 ．34　　　 0 ．634 ．7
9 0 5 ．07 6 ．7 1　　 1 ．8 5　　　 2．5 94．14　　　 0 ．16　　　 0 ．78 5 ．3
9 1 4 ．24 5．4 3　　　 2 ．7 0　　　 2．1 23．4 0　　　 0 ．22　　　 0 ．62 3．0
9 2 2 ．67 2．9 6　　　 2 ．7 2　　　 2．0 1 1．8 8　　　 0 ．22　　　 0 ．570．7
93 3．5 5 4 ．5 8　　　 2 ．17　　　 1 ．6 4 2．9 1　　　 0．1 7　　　 0．470．3
94 2．5 9 3 ．0 5　　　 1．4 6　　　 1 ．8 7 1．9 6　　　 0．12　　　 0．520．6
95 2．4 3 2 ．5 5　　　 4 ，2 2　　　 1 ．6 5 1．6 4　　　 0．3 3　　　 0．463．1
9 6 1．7 3 1．9 8　　　 －0 ．14　　　 1 ．6 81 ．2 8　　　 －0．0 1　　　 0．46 4．7
9 7 0．5 1 0 ．19　　　 1．14　　　 1．10．12　　　 0 ．0 9　　　 0．30 －0．3
9 8 1．34 1．5 3　　　 0 ．2 8　　　 1．2 1 0．9 8　　　 0．02　　　 0．34－1．9
81～98平 均 3 ．5 6 4 ．6 6　　　 2 ．2 3　　　 1．9 7 －
81・－91平均 4．4 9 6 ．09　　　 2 ．5 7　　　 2 ．2 1 ．－
92・－98平 均 2．12 2 ．4 0　　　 1．69　　　 1 ．5 9 －







昭和 ／平 西 暦
実　 質　 G　 N　 P 研　 究　 者　 数


















































































499 ．5 49 4．6 489 ．8 39 3．6 38 8．5 383．4
12 5 14 ．4 50 4．5 494 ．7 40 9．5 39 9．0 388．5
13
05
529 ．9 514．6 499 ．6 4 25．9 4 09．7 393．8
14 54 5．8 52 4．9 504 ．6 44 2．8 42 0．6 399．1
15 562 ．2 535．4 509 ．7 46 0． 4 31．7 404．4
16 579 ．0 54 6．1 514．7 4 78．0 44 3．1 409．9
17 59 6．4 557．0 519．9 49 6．4 4 54．7 4 15．3
18
10
6 14．3 568．2 525．1 515．4 466．5 420．8
1 9 6 32．7 579．5 530．3 535．0 478．5 426．4
2 0 6 51．7 59 1．1 535．6 555． 490．8 432 ．0
2 1 67 1．2 602．9 54 1．0 575．8 503．4 43 7．7





実 績 値 実 質 G N P に よ る 推 計 値 タイムル ンドに よ る


























































9 9 4 6 ．6 4 6 ．3 4 6 ．0 4 8 ．8
0 0 4 7 ．6 4 7 ．0 4 6 ．3 4 9 ．6
0 1 4 8 ．7 4 7 ．7 4 6 ．6 5 0 ．5
0 2 4 9 ．8 4 8 ，4 4 7 ．0 5 1 ．4
0 3 5 0 ．9 4 9 ．1 4 7 ．3 5 2 ．2
0 4 5 2 ．0 4 9 ．8 4 7 ．7 5 3 ．1
0 5 5 3 ．2 5 0 ．5 4 8 ．0 5 4 ．0
0 6 5 4 ．4 5 1 ．3 4 8 ．4 5 4 ．8
0 7 5 5 ．7 5 2 ．1 4 8 ．7 5 5 ．7
0 8 5 7 ．0 5 2 ．8 4 9 ．1 5 6 ．6
0 9 5 8 ．3 5 3 ．6 4 9 ．4 5 7 ．4
1 0 5 9 ．6 5 4 ．5 4 9 ．8 5 8 ．3




年 18 歳 人 口 入 学 者 数 進 学 率
8 0 1，5 9 0 4 12 2 5 ．9
8 1 1，63 8 4 13 2 5 ．2
8 2 1，6 8 1 4 15 2 4 ．7
8 3 1，79 4 42 0 2 3 ．4
8 4 1，4 4 4 4 16 2 8 ．8
8 5 1，8 5 9 4 12 2 2 ．2
8 6 1，85 1 4 37 2 3 ．6
8 7 1，89 4 4 66 2 4 ．6
8 8 1，92 2 4 73 2 4 ．6
8 9 1，9 7 9 4 77 2 4 ．1
9 0 2 ，0 14 49 2 2 4 ．4
9 1 2 ，0 6 8 52 2 2 5 ．2
9 2 2 ，0 3 6 54 2 2 6 ．6
9 3 1，92 5 5 55 2 8 ．8
9 4 1，8 4 4 5 6 1 3 0 ．4
9 5 1，7 5 8 56 9 3 2 ．3
9 6 1，7 1 1 57 9 3 3 ．8
9 7 1，6 4 4 5 8 7 3 5 ．7










1 ，5 0 8





















実 績 値 推 計 値
会 社 等 研 究 機 関 大 学 等 合 計
シナ川 1 （3 ％成 長 ） シナリオ2 （2 ％成 長 ） シナリわ （1％成 長 ）
全 土 研 究 機 関 ； 大 学 等 日計 全 土 研 究 機 関 大 学 等 合 苫 会 社 等 研 究 機 関 学 合 苫






1 8 4 ．9
1 9 2 ．9
2 0 1 ．1












3 3 9 ．4
3 5 3 ．5
3 6 3 ．3
3 9 0 ．1







2 6 0 ．8













4 2 3 ．1
4 3 5 ．3
4 5 7 ．7
4 7 7 ．1








3 5 6 ．4
3 67 ．3











5 2 2 ．5
5 3 6 ．5
5 5 5 ．5
5 6 9 ．9




3 8 4 ．1
3 8 4 ．8







5 9 3 ．9
5 9 6 ．9
6 0 4 ．9
9 9 3 9 3 ．6 4 6 ．6 16 6 ．0 60 6 ．3 3 88 ．5 4 6 ．3 16 6 ．0 6 00 ．8 38 3 ．4 4 6．0 16 6 ．0 5 9 5 ．3
0 0 4 0 9 ．5 4 7 ．7 1 6 3 ．76 20 ．9 3 9 9．0 4 7 ．0 16 3 ．7 6 0 9 ．7 38 8 ．5 4 6 ．3 16 3 ．7 5 9 8 ．5
0 1 4 2 5 ．9 4 8 ．7 16 1 ．4 6 3 6．0 4 0 9．7 4 7 ．7 16 1 ．4 6 1 8 ．8 3 9 3 ．8 4 6 ．6 16 1．4 6 0 1．8
0 2 4 4 2 ．8 4 9 ．8 15 9 ．1 65 1．6 4 20 ．6 4 8 ．4 15 9 ．1 6 2 8 ．1 39 9 ．1 4 7 ．0 15 9 ．1 6 0 5 ．2
0 3 4 6 0 ．1 5 0 ．9 15 6 ．8 6 67 ．8 4 3 1．79 ．1 15 6 ．8 6 37 ．6 4 0 4 ．4 4 7 ．3 15 6 ．86 0 8 ．6
0 4 4 7 8 ．0 5 2 ．0 15 4 ．5 68 4 ．5 4 4 3 、1 4 9 ．8 1 54 ．5 6 47 ．4 40 9 ．9 47 7 15 4 ．5 6 1 2 ．0
0 5 4 9 6 ．4 5 3 ．2 15 5 ．5 70 5 ．1 4 54 ．7 5 0 ．5 15 5 ．5 6 6 0 ．7 4 15 ．3 4 8 ．0 15 5 ．5 6 1 8 ．8
0 6
加 数 （1 9 9 ～ 2 0 1 0 ））
術 研 究 韻 報 告 J 、
5 15 ．4 5 4 ．4 15 6 ．5 7 2 6 ．3 4 6 6 ．5 5 1 ．3 15 6 ．5 6 7 4 ．3 42 0 ．8 4 8 ．4 15 6 ．5 6 2 5 ．7
0 7 5 3 5 ．0 5 5 ．7 15 7 ．6 7 48 ．2 4 7 8 ．5 5 2 ．1 15 7 ．6 6 8 8 ．2 42 6 ．4 4 8 ．7 15 7 ．6 6 3 2 ．7
0 8 5 5 5 ．1 5 7 ．0 15 8 ．67 70 ．6 4 90 ．8 5 2 ．8 15 8 ．6 7 0 2 ．3 43 2 ．0 4 9 ．1 15 8 ．6 6 3 9 ．7
0 9 5 7 5 ．8 5 8 ． 15 9 ．67 93 ．7 5 03 ．4 5 3 ．6 15 9 ．6 7 1 6 ．6 4 3 7 ．7 4 9．5 15 9 ．6 6 4 6 ．8
10 5 9 7 ．2 5 9 ．6 16 0 ．7 8 17 ．5 5 1 6．2 5 4 ．5 16 0 ．7 7 3 1 ．3 44 3 ．4 49 ．8 16 0 ．7 6 5 3 ．9
（年 平 均 17 ．2 1．0 －0 ．5 1 7 ．7 1 0 ．5 0 ．6 －0 ．5 1 0 ．5 4 ．4 0 ．2 i　　 －0 ．5 4 ．1
資 料 ：総 務 庁 「科 学 技 学 審 議 会 答 申 （9 7 ．1）、文 部 省 「学 校 基 本 調 査 J等 に よ る推 計 で あ る 。
参考表13　研究者数の年平均増加数
（単位：千人／年）
会 社 等 研 究 機 関 大 学 等 合　 計
（実 ≡ －≡
1 2 ．1 0 ．8 2 ．7 1 5 ．7′、′
8 0 へ ・9 1 1 4 ．3 0 ．9 2 ．9 1 8 ．2
～ 8 ．3 0 ．7 2 ．4 1 1 ．4．
（推 計 値 ）
シ ナ リ オ 1 1 7 ．2 1 ．0 －0 ．5 1 7 ．7
シ ナ リ オ 2 1 0 ．5 0 ．6 －0 ．5 1 0 ．5




実 数 構 成 比 （構 成 比 ）
合 計 1 3 9 ，4 8 7 1 0 0 ．0
2 5 3 6 3 0 ．3
（5 0 歳 以 上 ）
（6 0 歳 以 上 ）
3 8 ．3
1 5 ．6
2 5 一一 3 0 5 ，9 2 1 4 ．2
3 0 へ ・3 5 1 8 ，0 0 9 1 2 ．9
3 5 へ ・4 0 2 1 ，9 0 2 1 5 ．7
4 0 ■－ 4 5 1 9 ，3 8 1 1 3 ．9
4 5 へ ・5 0 2 0 ．4 9 7 1 4 ．7
5 0 ～ 5 5 1 8 ，2 3 8 1 3 ．1
5 5 へ ・6 0 1 3 ，4 5 4 9 ．6
6 0 ～ 6 5 1 2 ，9 2 8 9 ．3




実 数 構 成 比 （構 成 比 ）
合 計 3 9 6 ，5 3 2 1 0 0 ，0
2 5　 未 ・ 3 7 ．9 9 5 9 ．6
（5 0 歳 以 上 ） 9 ．2
2 5 ・－ 3 0 1 1 1 ．0 3 6 2 8 ．0
3 0 ～ 3 5 糾 ．3 1 1 2 1 ．3
3 5 一一4 0 4 7 ．0 3 3 1 1 ．9
4 0 ・－ 4 5 4 I，3 8 8 1 1 ．2
4 5 ～ 5 0 3 5 ．3 0 5 8 ．9
5 0 へ ・5 5 2 5 ．4 0 6 6 ．4
5 5 へ ・6 0 9 ，2 3 6 2 ．3
6 0 歳 以 上 1 ，8 2 2 0 ．5
資料：潮木守一他r研究者の養成確保に関する研究」（94年3月）
注：アンケート調査結果による（1993年4月現在）。
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